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På sit højdepunkt fra 2011 til 2013 dæk-
kede internationale medier udviklin-
gen i Egypten dagligt. Åbenlyst ubetyde-
lige begivenheder, som fx da en ukendt 
minister med et relativt uvigtigt ressort-
område trådte tilbage i efteråret 2013, 
blev taget med i nyhedsstrømen. Sådan 
er det ikke længere. I dag glimrer Egyp-
ten ved sit fraværd i internationale me-
dier. 
 
Egyptens fravær i medierne afspejler til 
dels, at andre mere presserende dagsor-
dener presser sig på: Trump, Putin og 
NATOs fremtid. Brexit, Alternative für 
Deutchland og EU’s fremtid. Og i en mel-
lemøstlig sammenhæng: Borgerkrig i Sy-
rien, Irak, Libyen, Yemen og disse konflik-
ters betydning for fremtidens jihadisme 
og flygtningestrømme. 
Men det afspejler også, at det hæsblæ-
sende tempo, med hvilket Egypten poli-
tisk og samfundsmæssigt udviklede sig 
i perioden fra januar 2011 til sommeren 
2013, er blevet afløst af en monoton vari-
ation over det sammen grundtema: kon-
trarevolution. Denne langstrakte og stadig 
ufuldendte undertrykkelse og tilbage-
rulning af den politiske massemobilise-
ring, der væltede Hosni Mubarak i februar 
2011, og af de forandringer, der i de efter-
følgende to et halvt år udgjorde den for-
andringsproces, som Egypterne kaldte 
‘thawra’ – revolution – startede med kup-
pet i sommeren 2013 og har over de sidste 
fire år haft massiv indflydelse på det egyp-
tiske samfund. 
Denne artikel analyserer dels, hvordan 
Egyptens islamister i det Muslimske Bro-
derskab i perioden fra sommeren 2012 
frem til militærkuppet i sommeren 2013 
gødede jorden for kontrarevolution, dels 
de umiddelbare konsekvenser af denne 
tilbagerulning af revolutionen for Egyp-
tens politisk liv og fremtid. 
Islamisternes rolle
Lad mig med det samme slå fast, at det 
naturligvis er det egyptiske militær, poli-
ti, efterretningsvæsen, domstole og fæng-
selssystemer, der ubetinget er ansvarli-
ge for Egyptens brutale kontrarevolution. 
Men det fritager ikke Egyptens islamister 
– og navnlig topfigurer i Det Muslimske 
Broderskab som præsident Mohammed 
Morsi fra Frihed og Retfærdigheds Partiet 
– for i kraft af deres inkompetence og uer-
farenhed at have gødet jorden for militæ-
rets intervention i sommeren 2013.
Mohammed Morsi havde med sin kneb-
ne valgsejr i sommeren 2012 opnået, hvad 
ingen civil politiker nogensinde hav-
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de opnået i Egypten: Statens højeste em-
bede, præsidentposten. Det gav Morsi og 
Det Muslimske Broderskab ansvaret for 
en højpolitiseret og revolutionær befolk-
ning. Samtidig havde det politiske system, 
sikkerhedsarkitekturen, økonomien, pro-
duktionssystemet, arbejdsmarkedet og de 
internationale alliancer presserende be-
hov for målrettet genopbygning og stabi-
lisering efter halvandet års revolutionær 
tumult. 
Det var imidlertid fra hans tiltræden 
uklart, om Morsi magtede denne opga-
ve. Morsi selv var ikke en stærk profil. 
Selvom han havde tætte relationer til den 
konservative fløj i Broderskabets religi-
øse bagland, var han først kommet i be-
tragtning som præsidentkandidat, efter at 
mere prominente politikere som fx forret-
ningsmanden Khairat al-Shaters kandida-
tur var blevet underkendt af en domstol 
på grund af nylige fængselsdomme. End-
videre var det folkelige mandat bag Mor-
si smalt. Morsi var blevet valgt som det 
mindste af to onder. Efter at broderska-
bets egne støtter, der udgjorde mellem 25 
og 30 pct. af det egyptiske vælgerkorps, 
havde bragt ham frem til anden runde af 
præsidentvalget, var det stemmer fra libe-
rale, revolutionære og sekulære egyptere, 
der sikrede ham præsidentposten i et op-
gør med en af Mubaraks tidligere toppoli-
tikere, Ahmed Shafiq. 
Gennem sine første måneder på posten 
havde Morsi formået at fastholde en bred 
international opbakning bl.a. ved at udvi-
se politisk moderation i de regionale og in-
ternationale konflikter omkring Gaza, Iran 
og Syrien. Imidlertid var hans hjemlige op-
bakning faldet, og Egypten havde gennem-
gået en stærk polarisering af de politiske 
fronter samt en optrapning af konflikter-
ne mellem to stadigt tydeligere fronter, der 
stillede præsidentens støtter og det Mus-
limske Broderskab på den ene side og dem, 
der støttede andre politiske strømninger og 
grupperinger, på den anden. 
En af de vigtige konflikter Morsi skul-
le komme til at udkæmpe som præsident 
var et opgør med Egyptens Forfatnings-
domstol, der også fungerer som landets 
højesteret. Kort før Morsis tiltrædelse som 
præsident havde denne domstol under-
kendt Egyptens første demokratisk valg-
te parlament, som var blevet valgt gen-
nem en række valghandlinger, der strakte 
sig fra efteråret 2011 gennem foråret 2012. 
Valgene var ikke blot de første demokrati-
ske og repræsentative valg i Egypten; par-
lamentet var også det første nogensinde, 
hvor islamisterne fik flertal med 28 pct. af 
stemmerne til det Muslimske Broderskabs 
kandidater og 25 pct. til de konservative 
salafi-partier. 
Forfatningsdomstolen
Kort inden parlamentet skulle træde sam-
men, valgte Forfatningsdomstolen imid-
lertid at underkende valget på grund af en 
teknikalitet i valgloven, der vurderedes at 
være grundlovsstridig. Mens denne tekni-
kalitet givetvis var vigtig, forekom det mig 
allerede dengang yderst risikofyldt, at For-
fatningsdomstolen valgte at hjemsende 
parlamentet. Det gjorde mere end at un-
derminere Broderskabets dominans over 
den lovgivende forsamling og nulstille re-
sultatet af en symbolsk vigtig valghand-
ling. Det underminerede den instituti-
on, hvor repræsentanter for nye og gamle 
En af de vigtige konflikter 
Morsi skulle komme til at 
udkæmpe som præsident 
var et opgør med Egyptens 
Forfatningsdomstol, der 
også fungerer som landets 
højesteret. 
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strømninger i egyptisk politik kunne mø-
des og danne alliancer for og imod poli-
tiske tiltag, der blev fremsat som mulige 
veje gennem transitionen. 
I dens fraværd kom denne rolle til at 
hvile på præsidenten alene. Mens Egyp-
tens dommerstand efterfølgende har fast-
holdt forklaringen om, at hjemsendelsen 
var motiveret af juridiske hensyn, frem-
stod den allerede i 2012 for mange med-
lemmer af det Muslimske Broderskab og 
salafi-partierne som politisk motiveret og 
som et første forsøg fra Mubaraks ‘dybe 
stat’ på at afspore det postrevolutionære 
regimes mulighed for at fastholde den re-
volutionære udvikling. 
I løbet af efteråret 2012 spidsede præ-
sident Morsis konflikt med Forfatnings-
domstolen til i takt med, at en række love, 
som præsidenten proklamerede, blev 
kendt forfatningsstridige. Et specielt kil-
dent tema var nedsættelsen af en forfat-
ningsgivende forsamling. Landets første 
forfatningsgivende forsamling var blevet 
opløst kort efter Morsis tiltrædelse af en 
administrativ domstol. Gennem sensom-
meren udspillede der sig en række kon-
flikter mellem Morsi og Forfatningsdom-
stolen – bl.a. over udformningen af en ny 
valglov til parlamentet og den rolle, som 
den islamiske lærdomsinstitution, al-Az-
hars, skulle spille i vurderingen af nye lo-
ves overensstemmelse med sharia (en 
opgave som Morsi ønskede at flytte fra 
Forfatningsdomstolen til al-Azhar). 
Tilsyneladende som svar på trusler fra 
Forfatningsdomstolen om også at vil-
le underkende den nye forfatningsgiven-
de forsamling udstedte præsident Morsi 
i november 2012 et dekret, der immuni-
serede præsidentens andre dekreter imod 
de egyptiske domstoles efterprøvelse. De 
facto havde Morsi derved i én og sam-
men handling stillet sig selv over loven og 
gjort op med et formelt (omend i prak-
sis ofte undermineret) princip i den egyp-
tiske samfundsmodel: Adskillelsen af den 
udøvende, den lovgivende og den døm-
mende magt.
Mens præsidentens talsmænd forsøg-
te at forklare, at dekretet kun ville være 
virksomt en kort periode og udelukken-
de havde til hensigt at bane vejen for en 
fuldbyrdelse af den egyptiske revolutions 
målsætninger uden om indblanding fra 
Mubaraks støtter i domstolene, haglede 
kritikken ned over Morsi fra alle kanter: 
Fra den politiske opposition. Fra det in-
ternationale samfund. Fra gadeaktivister-
ne. Og fra den politiserede egyptiske me-
dieoffentlighed. 
Ifølge Morsis kritikere havde præsiden-
ten afsløret sig som en ny Khomeini – en 
intolerant, autokratisk islamistisk despot 
uden respekt for de mest basale princip-
per for god regeringsførelse. Gang på gang 
har jeg efterfølgende hørt egyptere påpe-
ge, at ingen tidligere eller senere præsi-
denter i Egypten har udvist samme magt-
arrogance og komplet ligegyldighed over 
for retsstaten som Morsi gjorde med sit 
november-dekret. Hvad end Morsi og 
hans rådgivere havde ønsket at opnå med 
dekretet, fremstod det øjeblikkeligt som et 
eklatant fejltrin – et skridt der med ét for-
andrede de prekære nationale, regionale 
og internationale politiske balancer, som 
Morsi indtil da alt i alt havde formået at 
afveje til egen fordel. 
Ifølge Morsis kritikere havde 
præsidenten afsløret sig 
som en ny Khomeini – en in-
tolerant, autokratisk islamis-
tisk despot uden respekt for 
de mest basale principper 
for god regeringsførelse. 
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Ny politisk koalition
I Egypten skabte november-dekretet gro-
bund for en ny politisk koalition, der sam-
lede den ellers kronisk splittede politiske 
opposition. Allerede i december måned 
dannedes en ny og hastigt voksede poli-
tisk gruppe ved navn ‘Den Nationale Frel-
serfront (gabhat al-inqaash al-watani eller 
bare NSF) under ledelse af blandt andre 
den tidligere modtager af Nobels freds-
pris, Mohammed el-Baradei. 
NSF’s formål var enkelt: At få præsi-
dent Morsi afsat. Frelserfronten formåede 
på rekordtid at galvanisere oppositionen 
imod Morsi, Broderskabet og dets politi-
ske parti, Friheds- og Retfærdighedsparti-
et. Omkring årsskiftet 2012-2013 voksede 
der endvidere en spritny folkelig massebe-
vægelse frem, der tog disse politiske bud-
skaber til gadeplan. Tamarrod (rebel), 
som den nye kampagne kaldte sig, gav 
NSF en folkelig base, fra hvilken den kun-
ne fremsætte kravet om, at Morsi skul-
le gå af. 
I det tidlige forår 2013 stod præsident 
Morsi således over for en hastigt voksen-
de regeringskrise: Præsidenten lå i åben 
konflikt med den dømmende magts ker-
neinstitution, Forfatningsdomstolen. Den 
lovgivende magts vigtigste institution, 
Parlamentet, var hjemsendt, og der var in-
gen udsigt til dets snarlig genetablering. 
Den udøvende magts kerneinstitutioner – 
statsadministrationen, ministerierne, sty-
relserne og bureaukratiet og i særdeleshed 
sikkerhedsapparatet organiseret under In-
denrigsministeriet – var forblevet intakte 
efter Mubaraks fald og modarbejdede ak-
tivt eller passivt præsidentens mulighed 
for at regere effektivt. Endvidere havde 
november-dekretet galvaniseret den poli-
tiske opposition. 
Broderskabets egen politiske ledel-
se forekom imidlertid uvillig til at erken-
de disse omstændigheder. Som en af præ-
sident Morsis tætte politiske rådgivere 
forklarede mig, da jeg i foråret 2013 ud-
spurgte ham om, hvordan han mente, at 
Broderskabet kunne håndtere regerings-
krisen: “Hvilken krise? Ethvert land, der 
har oplevet en revolution, og som vores 
står over for en genopbygning af samfund 
og stat, ved, at der følger en række børne-
sygdomme med. Det vi står overfor er no-
get, vi kommer til at vokse ud af.” 
Denne noget paternalistiske ide om, at 
Broderskabet havde situationen under 
kontrol og blot skulle have lidt tid til at 
overkomme de revolutionære ‘børnesyg-
domme’, baserede sig til dels på en række 
alliancer, som Morsi havde indgået med 
repræsentanter for Egyptens traditionel-
le magtcentre. 
Morsis taktiske alliancer
Ud over at have høstet stærk internatio-
nal ros for sit bidrag til at forhandle en vå-
benhvile på plads mellem Hamas og Isra-
el i sommeren 2013 havde Morsi skabt en 
række nationale samarbejder og taktiske 
alliancer.
For det første havde præsidenten ind-
ledt tætte relationer til Egyptens forret-
ningselite, der var vokset frem under Mu-
baraks senere regeringsperiode. Snarere 
end at reformere arbejdsmarkedet og 
imødekomme arbejderbevægelsernes og 
fagforeningernes krav om højere lønnin-
ger og bedre arbejdsvilkår havde Morsis 
administration arbejdet pragmatisk sam-
men med forretningslivet.
For det andet havde Broderskabet und-
ladt at ‘reformere’ og udrense Mubaraks 
støtter, og den meget udskældte ‘islami-
sering’ af statsadministrationer havde 
med enkelte undtagelser ikke fundet sted 
i nævneværdigt omfang. Til trods for den 
historiske konflikt mellem det Muslim-
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ske Broderskab og en række af Egyptens 
nøgleministerier og institutioner som In-
denrigsministeriet, politistyrkerne, mili-
tæret og efterretningstjenesterne havde 
Broderskabet i store træk ladet dem for-
blive intakte og forsøgt at opbygge sam-
arbejder med dem snarere end at udren-
se dem. 
Slutteligt havde Broderskabet i sen-
sommeren 2012 indledt et samarbejde 
med en ny generation af generaler i det 
egyptiske militær. I august 2012, en må-
ned efter sin tiltrædelse som præsident, 
havde Morsi benyttet sit præsidentiel-
le prærogativ til at sende to af Egyptens 
mest indflydelsesrige generaler på pensi-
on og samtidig cementere præsidentens 
rolle i politikudformningen. 
Anledningen havde været et terroran-
greb på Sinai-halvøen. Men bevæggrun-
den blev af de fleste set som magtpoli-
tisk. Beslutningen banede vejen for en 
ny gruppe militærledere herunder navn-
lig Abdelfattah Sisi, der som tidligere an-
svarlig for den militære efterretnings-
tjeneste i 2011 havde været det yngste 
medlem af gruppen af generaler i SCAF, 
der afsatte Mubarak. Efter afsættelsen af 
SCAF’s øverste chef, Mohammed Tan-
tawi, og dennes højre hånd, Sami Enan, 
der begge blev set som tro tilhænge-
re af Mubarak, overtog Abdelfattah Sisi 
i august 2012 posten som Egyptens for-
svarsminister i det kabinet, som Morsi 
nedsatte. 
Morsis beslutning om at afsætte den 
øverste militære ledelse var derfor ikke blot 
udtryk for en mulig styrkelse af den civi-
le politiske ledelse over for det magtfulde 
og i store træk autonome egyptiske militær, 
men også en skabelse af en ny taktisk sam-
arbejdsalliance mellem Broderskabets nye 
ledelse og militærets nye ledelse her iblandt 
de ‘unge’ generaler som Sisi. 
Militæret kupper islamisterne 
Efter mindre end et år ved magten hav-
de Mohammed Morsi og det Muslimske 
Broderskabs manglende evne til løse dis-
se konflikter skabt grobund for en mas-
siv folkelig modstand – og for det militær-
kup, der i juli 2013 blev startskuddet til 
den egyptiske kontrarevolution, som sta-
dig i dag, fire år senere, definerer landets 
politiske klima.
I takt med at den politiske mobilisering 
under Tamarrod og Den Nationale Frel-
serfront i foråret 2013 fik millioner af de-
monstranter på gaderne i Cairo og andre 
af Egyptens storbyer, lagde den øverste 
militære ledelse gradvist mere afstand til 
præsidenten. I kølvandet på gigantiske 
protester for og imod Morsi den 1. juli ud-
stedte Tamarrod og NSF et samlet dekret 
der krævede præsidentens afgang  inden 
den 2. juli, og Egyptens øverste militære 
ledelse gav landets politiske partier et ul-
timatum om inden 48 timer at have løst 
krisen eller acceptere en militær involve-
ring i politikken. 
Da Morsi tre dage senere, den 3. juli, 
fastholdt, at militærets udspil var forfat-
ningsstridigt, skred militæret til hand-
ling. I udgangspunktet foregik kuppet stil-
færdigt og efterlod et vist manøvrerum til 
forhandling mellem de involverede par-
ter: Præsidenten blev arresteret af en lille 
gruppe elitetropper fra den republikanske 
garde og fragtet til en hemmelig detenti-
on. Samtidig trådte repræsentanter for en 
række prominente egyptiske statsinstitu-
tioner sammen for at danne en ny over-
gangsregering under ledelse af præsiden-
ten for Egyptens Forfatningsdomstol, Adly 
Mansour, der overtog den afsatte præsi-
dents beføjelser provisorisk, og forsvarsmi-
nister Abdelfattah Sisi, der garanterede mi-
litærets støtte til den nye institution. I de 
efterfølgende tre uger blev en del af Bro-
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derskabets andre politiske ledere anholdt, 
og militæret indledte forhandlinger med de 
nu fængslede politiske ledere om et muligt 
kompromis mellem parterne.
Den egyptiske gade 
Parallelt med de fejlslagne forhandlin-
ger bag lukkede døre havde de egypti-
ske gader udviklet sig til et kogepunkt. 
Umiddelbart efter at den øverste militæ-
re ledelse havde udsted sit ultimatum til 
præsident Morsi i slutningen af juni 2013, 
var Broderskabets støtter strømmet ud i 
gaderne i de egyptiske storbyer med er-
klæringer om støtte til præsidenten. 
Flere steder havde der være mindre 
sammenstød med demonstranter eller be-
boere, der støttede NFS og Tamarrod, 
men alt i alt var demonstrationerne forlø-
bet relativt fredeligt. I Cairo havde mange 
tusinder af Broderskabets støtter undgå-
et Tahrir-pladsen, hvor Tamarrod og NFS 
gennemførte anti-Morsi demonstratio-
ner, og havde i stedet samlet sig på to stra-
tegiske pladser, hvorfra de forestillede sig, 
at de kunne lægge pres til fordel for Mor-
si, hvis militæret skulle finde på at interve-
nere. 
En noget mindre gruppe demonstranter 
havde indtaget Nahda-pladsen foran Cai-
ro Universitet i Giza et par kilometer fra 
Tahrir, mens en større menneskemængde 
havde samlet sig foran Rabaa-moskeen på 
en indfaldsvej imod centrum af Cairo en 
lille kilometer væk fra præsidentpaladset 
i Heliopolis. Da militæret afsatte Morsi, 
voksede de to demonstrationer eksplosivt, 
men i begges tilfælde valgte de at blive og 
holde pladserne på samme måde, som de-
monstranterne havde gjort i 2011, da de 
protesterede imod Mubarak, snarere end 
at marchere gennem gaderne. 
I midten af august, efter mere end fem 
ugers forgæves forhandlinger mellem den 
nye regering og Broderskabets ledelse og 
efter en række sammenstød mellem pro- 
og anti-Morsi demonstranter i en række 
egyptiske byer, skred militæret til hand-
ling. Efter at have udstedt en advarsel om 
at de egyptiske gader skulle rømmes på 
et ikke nærmere angivet tidspunkt, gen-
nemførte politi og sikkerhedstjenesten 
en fælles aktion imod Rabaa og Nah-
da-pladserne, hvor hundrede tusinder af 
Broderskabets støtter holdt stand til fordel 
for den afsatte præsident. 
Aktionen, der indledtes ved daggry den 
14. august, var med sine mere end 1000 
dræbte hovedsageligt ubevæbnede de-
monstranter et af verdens mest brutale 
massedrab i nyere tid (til sammenligning 
døde der mellem 400 og 800 demonstran-
ter på Tiananmen-pladsen i Kina i juni 
1989).  I et studie fra sommeren 2014 
konkluderede Human Rights Watch på 
baggrund af interviews med et bredt spek-
trum af kilder, at massedrabene på de-
monstranter på Rabaa- og Nahda-plad-
serne i august året forinden fremstod som 
en del af en større plan om at angribe ube-
væbnede individer på baggrund af deres 
politiske tilhørsforhold. 
Ifølge Human Rights Watch var der ikke 
blot tale om et alvorligt brud på internati-
onal menneskerettighedslovgivning, men 
sandsynligvis udgjorde aktionen en for-
brydelse imod menneskeheden. Rappor-
Taget i betragtning hvor 
afgørende den nyvundne 
forsamlingsfrihed var for 
revolutionens udfoldelse i 
perioden fra 2011 til 2013, 
fremstår undermineringen af 
retten til forsamlingsfriheden 
som en afgørende blokering 
af den egyptiske revolutions 
taktiske manøvrerum.
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ten sandsynliggør, at sikkerhedsstyrkerne 
ikke udstedte tilstrækkelige advarsler for-
ud for rydningen af pladserne, at de has-
tigt gik fra tåregas til skarp ammunition, 
at finskytter skød vilkårligt ind i mæng-
den af civile, kvinder og børn, at telte og 
bygninger blev sat i brand, mens folk sta-
dig var inde i dem, at udgangene forblev 
afspærrede af sikkerhedsstyrkerne – også 
for sårede osv. 
Den selv for Egypten uhørte brutalitet i 
aktionen på Rabaa og Nahda lukkede med 
det samme det politiske forhandlings-
vindue, der havde eksisteret mellem Det 
Muslimske Broderskab og den nye rege-
ring indsat af kupmagerne. Samtidig mar-
kerede aktionen starten på en langstrakt 
kontrarevolutionær proces, der med af-
sæt i repressive politistatstaktikker tilba-
gerullede de muligheder for at forandre 
den politiske orden, der var opstået i tiden 
efter 25. januar-revolutionen imod Hos-
ni Mubarak. 
Med aktionen på Nahda og Rabaa og 
med en række lignende efterfølgende re-
pressive aktioner imod pro-Broderskabs-
demonstrationer har Abdelfattah Sisis 
skiftende regeringer i et forsøg på at kon-
trollere den politiske proces efter kuppet 
imod Morsi undergravet den forsamlings-
frihed, som egypterne tilkæmpede sig un-
der de hårde kampe med politistyrkerne 
og civile bøller i Egyptens gader i januar 
og februar 2011. 
Mens hovedparten af disse aktioner un-
der og i tiden efter kuppet har været rettet 
imod Broderskabet, har det langt fra væ-
ret de eneste. Kort efter kuppet begynd-
te politi og militærstyrker at tilbagehol-
de politiske aktivister fra andre politiske 
grupperinger, der med tiden strakte sig 
ind i kernen af de sekulære ungdomsakti-
vister, som havde sanktioneret Sisis vej til 
magten – fra ungdomsaktivister fængslet 
for ‘uanmeldte demonstrationer’ til arbej-
dere, socialister og liberale. 
Taget i betragtning hvor afgørende den 
nyvundne forsamlingsfrihed var for revo-
lutionens udfoldelse i perioden fra 2011 
til 2013, fremstår undermineringen af ret-
ten til forsamlingsfriheden som en afgø-
rende blokering af den egyptiske revoluti-
ons taktiske manøvrerum. 
Kontrarevolutionen videreføres
Den kontrarevolutionære indsats i Egyp-
ten efter kuppet har omfattet en tilbage-
rulning af de politiske organisatoriske 
friheder baseret på en juridisk krimina-
lisering af navnlig det Muslimske Bro-
derskabs parti- og græsrodsorganisation. 
Dette har givet Sisis statsadministration 
et juridisk grundlag for at genetablere en 
stor del af den frygtbaserede regerings-
form, der kendtes i Egypten i tiden før 
2011-revolutionen. 
To år efter kuppet, i sommeren 2015, 
vurderede egyptiske og internationa-
le menneskerettighedsorganisationer så-
ledes, at de arbitrære og politisk motive-
rede arrestationer havde skabt titusinder 
af politiske fanger. Mens det egyptiske In-
denrigsministerium i juli vedkendte sig at 
have arresteret mere end 22.000 menne-
sker (men afviste at disse kunne klassifice-
res som ‘politiske fanger’) anførte det no-
get mere uafhængige ECESR (Egyptian 
Center for Economic and Social Rights), 
at tallet snarere lå i nærheden af 41.000, 
og at der var tale om politiske fanger. 
Som Human Rights Watch har påpe-
get flere gange, er langt størstedelen af dis-
se fanger fra det Muslimske Broderskab 
og støtter af Morsi – Broderskabet selv an-
slog i 2015, at ca. 29.000 af deres medlem-
mer befandt sig i forvaring – men fra slut-
ningen af 2013 indbefattede dette også en 
lang række sekulære og venstreorientere-
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de aktivister. De samme kilder har endvi-
dere berettet om systematisk brug af tor-
tur under afhøringer og om en markant 
stigning i antallet af døde fanger som føl-
ge af ringe fængselsvilkår og dårlig medi-
cinsk pleje.
Repressionen under Sisi har også ramt 
medieverdenen og ytringsfriheden mere 
generelt. Mens der under præsident Mu-
barak, SCAF’s styre og under præsident 
Morsi eksisterede en blomstrende kritisk 
presse, har egyptiske lovgivere og retsin-
stanser under Sisis ledelse kriminaliseret 
de kritiske medier og gennemført doms-
afsigelser imod lokale og internationale 
journalister.
 I 2015 havde Egypten således ifølge CPJ 
(Committee to Protect Journalists) udvik-
let sig verdens næstværste land for pres-
sefriheden med 199 fængslede journali-
ster – kun overhalet af Kina. Det vurderes 
således, at der i 2016 sad mere end 100 
egyptiske journalister fængslet på grund 
af deres professionelle virke. Ligeledes har 
andre dele af det efter-2011 opblomstren-
de kritiske og uafhængige civilsamfund 
lidt under Sisis skiftende regeringer. 
Sisis repressive politik har også bidra-
get til at underminere den de-facto poli-
tiske pluralisme, der var opstået i Egyp-
ten i tiden efter 2011-revolutionen. Her 
havde eksplosionen af forskellige politi-
ske strømninger tvunget Egypterne til at 
indse deres interne ideologiske, kulturelle, 
klassemæssige, regionale og politiske for-
skelligheder. 
I stedet for denne pluralisme har Sisi ak-
tivt promoveret velkendte populistiske 
ideer om Egyptens ‘nationale enhedskul-
tur’,  om at staten styres bedst af en ‘stærk 
leder’, om at den loyale undersåt står præ-
sidenten bi, og om at Egypten er truet af 
uspecificerede ‘udefrakommende kræfter’. 
Disse xenofobiske og populistiske mobi-
liseringsformer, der gør ‘fremmede agen-
ter’ ansvarlige for regeringens fejlslagne 
politikker, har manifesteret sig i en ræk-
ke xenofobiske retssager såvel som en stig-
ning i fremmedfjendske stereotyper i den 
egyptiske presse. 
Slutteligt har Sisis kontrarevolutionære 
politik målrettet afviklet det repræsentati-
ve demokratiske rotationsprincip for rege-
ringsmagten, der blev indført i 2012 med 
Mohammed Morsis sejr i præsidentval-
get over Ahmed Shafiq. Dermed har Sisi 
også afviklet muligheden for at etablere en 
(mere) liberalt repræsentativt demokra-
ti-lignende styreform i Egypten.
Størstedelen af de historier om Egypten, 
vi i dag møder i internationale medier, 
dokumenterer denne kontrarevolutionære 
udvikling eller omhandler konsekvenser 
af den.  Det gælder rapporterne om Isla-
mist Stats fortsatte mord på politi og mi-
litærpersonel på Sinaihalvøen. Så sent om 
i oktober rapporteredes om mere en 40 
dræbte. 
Disse terroranslag trækker naturligvis 
på lokale konflikter på Sinai som følge af 
regionens langstrakte marginalisering un-
der Sadat og Mubarak. Men de afspejler 
også den massive stigning i militant jiha-
disme, der kan observeres i Egypten som 
følge af militærets og politiets kontrarevo-
lutionære undertrykkelse af islamister og 
mange andre aktører. 
Det samme gælder de højprofilerede an-
greb på koptiske menigheder. Mens der i 
hvert fald siden 1970’erne har være rap-
porter om sekteriske stridigheder i vis-
se dele af Egypten, er angrebene på kopti-
ske menigheder steget markant i takt med 
den kontrarevolutionære undertrykkelse 
af det Muslimske Broderskab. 
Reelt set ved vi ikke, hvor mange der er 
reelt skiftet fra Broderskabet over til Isla-
misk Stat eller andre jihadistiske gruppe-
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ringer. Men vi ved med sikkerhed, at de 
jihadistiske grupperinger med succes spe-
kulerer i at øge deres mobilisering ved at 
opildne til sekterisk vold imod kopterne, 
som de fremstiller som regimets tro støt-
ter. På lignende vis kan de seneste mas-
searrestationer af homoseksuelle i oktober 
2017 tolkes som et forsøg fra regeringens 
side på at høste letkøbt støtte blandt de 
mere konservative segmenter, der tradi-
tionelt (også) ville kunne mobiliseres af 
Broderskabet eller lignende kulturradikale 
partier og bevægelser
Selvom disse og andre følgevirkninger 
af kontrarevolutionen naturligvis ikke er 
det eneste, der foregår i den arabiske ver-
dens mest folkerige stat, er netop sådanne 
historiers monotone beskrivelse af under-
trykkelsen i Egypten og dens konsekven-
ser helt på sin plads. Der er gået fire år 
med dette. Og meget tyder på, at der kom-
mer til at gå en årrække mere, før nye dy-
namikker og historier eventuelt kan vinde 
frem i Egypten.
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